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Saint-Pierre-de-Chignac – Plaisance
Opération préventive de diagnostic (2015)
Laurence Bourguignon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé sur la commune de Saint-Pierre-de-Chignac
en rive droite du Manoire au nord du bourg.
2 Le diagnostic archéologique sur 9 % de la parcelle de 6 700 m2 impactée par le projet de
construction (gymnase, maison médicale et espaces de circulation et de stationnement)
s’est  avéré  totalement  négatif.  Ceci  s’explique  pour  partie  par  les  forts  processus
d’érosion sur l’essentiel de la surface du diagnostic qui ont détruit toutes les unités
pléistocènes  et  holocènes  jusqu’aux argiles  à  silex  du Santonien voire  jusqu’au  toit
marno-calcaire.  Dans  la  partie  est  de  la  parcelle,  apparaît  le  remplissage  récent
(holocène et historique) d’un paléochenal d’orientation nord-sud incisant le paysage
jusqu’aux argiles à silex localisées à plus de 3 m dans le sondage le plus profond. Ce
paléochenal a fonctionné comme un réceptacle où des processus de lessivage intenses
sont survenus.
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